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 Figure 1 - - cow, 1990. Crédits : 
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Figure 2 -Titres proposés par Gabriel Cissé. Crédits : Michèle Leclerc-Olive. 
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Figures 3 - Ligne de vie de Gabriel Cissé. Crédits : Michèle Leclerc-Olive. 
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